























































































2015年 にOECDか ら 発 行 さ れ た Indicators of 















1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013 %(2013)
Denmark 2,300        2,000       1,800        32,906       71,035       17,922      13,170      0.24
843,2dnalniF          13,276 252,11427,8 0.21
Iceland 85 244 38 20.097
Norway 3,000 2,000 6,000 19,581 47,693 40,260 46,106 0.92
Sweden 26,000 000,02 20,000 109,663 157,220 82,629 571,411 1.20
France 245,935 158,543 121,958 193,000 132,508 786,002 784,232 0.37
Germany 197,000 115,000 94,000 816,000 906,000 962,495 765,781 0.23









































































































係があることを示した（Rothstein & Stolle 2002、















































































































1985 1990 1995 2000 2005 2010
年
率困貧的対相）後配分再（数係ニジ
1985 1990 1995 2000 2005 2010 1985 1990 1995 2000 2005 2010
デンマーク 0.22 0.23 0.21 0.23 0.23 0.25 6.0% 6.2% 4.7% 5.1% 5.3% 6.0%
フィンランド 0.21 0.22 0.22 0.26 0.27 0.26 5.2% 5.6% 4.1% 5.5% 6.6% 7.4%
ノルウェー 0.22  0.24 0.26 0.28 0.25 6.4%  7.1% 6.3% 6.8% 7.5%
スウェーデン 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.27 3.3% 3.6% 3.7% 5.3% 5.3% 9.1%
アイスランド   0.28 0.25  6.3% 6.3%
フランス   0.26 0.29 0.29 0.30  7.6% 7.2% 7.2% 7.9%
ドイツ 0.25 0.26 0.27 0.26 0.30 0.29 5.6% 5.5% 7.2% 7.6% 9.1% 8.8%
日本 0.30  0.32 0.34 0.33 0.34 12.0%  13.7% 15.3% 15.7% 16.0%
イギリス 0.31 0.35 0.34 0.35 0.33 0.34 6.7% 13.7% 10.5% 11.0% 10.5% 10.0%











































































































































1998 5 13 63 42 7 16 4 13
2001 4 12 52  56 9 16  4 22
2005 6 11 47 52 17 18 0 24
2007 4 23 45  46 14 18 0 25
2011 12 16 44  47 26 8 0 22
















1994 18 22 161 27 26 80 15  0
1998 16 43 131 18 17 82 42 0
2002 17 30 144 22 48 55 33 0
2006 19 22 130 29 28 97 24 0
2010 25 19 112 23 24 107 19 20













1995 10 22 63 44 39 11 7 1
1999 11 20 51 48 46 11 10 0
2003 14 19 53 55 40 8 7 3
2007 15 17 45 51 50 9 7 5
2011 10 14 42 35 44 9 6 39
2015 15 12 34 49 37 9 5 38
 党名 環境党 
社会主義
左党 
労働党 中央党 自由党 保守党 
キリスト教
民主同盟 進歩党 
1993   13 67 32 1 28 13 10
1997   9 65 11 6 23 25 25
2001   23 43 10 2 38 22 26
2005   15 61 11 10 23 11 38
2009   11 64 11 2 30 10 41
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地域 実施主体 内容 主な対象者 開始年
全国 日本社会福祉士会 研修（2015 年度まで）調査
社会福祉士（研修は一般も可）
－ ―
東京 都社会福祉士会 研究会 社会福祉士 ―
神奈川 県・県民部（県国際交流財団へ委託） 講座 / ML・フォローアップ講座 外国人支援をしている人、社会福祉士等 2008
神奈川 県社会福祉士会 研究会 社会福祉士 2014




栃木 県国際交流協会 講座 外国人支援をしている人、社会福祉士等 2013
群馬 県国際課（県社福士会他） 講座 社会福祉士、精神保健福祉士、準ずる者 2008
静岡












拠点設置型 愛知県 雇用・専門的対応の実現、当事者のエンパワメント、問題の複雑化の防止 費用対効果、アウトリーチの困難















































































































































































































































































































































































































































































































年 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87
国　内 3 2 50 48 216 395 738 484 129 262
海　外 - 92 346 393 217 248 229 240 149 291
元留学生等 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0
O D P 0 0 0 20 23 32 12 6 28 26
合　計 3 94 396 1,203 456 675 979 730 306 579
年 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97
国　内 164 152 171 263 239 97 84 30 1 1
海　外 193 194 321 370 411 300 165 85 4 4
元留学生等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O D P 143 115 242 147 142 161 207 116 146 152
合　計 500 461 734 780 792 558 456 231 151 157
年 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 計
国　内 5 1 0 0 0 1 0 0 3,536
海　外 5 5 9 40 15 9 18 19 4,372
元留学生等 0 0 0 0 0 0 0 0 742
O D P 122 152 126 91 129 136 126 69 2,669


























































割合 順位 割合 順位 割合 順位
日本語に関する問題 59.0% 1 58.7% 1 25.9% 1
生活費に関する問題 38.5% 2 34.1% 2 14.7% 2
職場の問題 20.5% 3 （項目なし） （項目なし）
　職業への適性 （項目なし） （項目なし） 7.4% 4
　職場での人間関係 （項目なし） 12.3% 6 6.9% 7
病気に関する問題 20.5% 4 13.0% 5 （項目なし）
学校に関する問題 15.4% 5 10.9% 7 （項目なし）
住宅に関する問題 15.4% 6 24.6% 3 （項目なし）
外国人登録等役所での手続きに関する問題 12.8% 7 10.2% 8 7.3% 5
習慣の相違に関する問題 10.3% 8 13.3% 4 9.1% 3
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